




3 Crediti Formativi U.
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Corso di laurea in Infermieristica
giovedì 3 marzo Arte, scienza e conoscenza L’uomo malato e la malattia
lunedì 7 marzo Domanda di salute, domanda di salvezza Il bambino malato  
giovedì  10 marzo Curare gli infermi  La nascita degli ospedali
lunedì 14 marzo
I maestri e la responsabilità educativa 
Dalla clinica al management: un’unica 
passione
giovedì  17 marzo Tecnica e tecnologia. arte e artigianato
lunedì 21 marzo L’avventura scientifica e la scoperta
lunedì 4 aprile Scienza e metodo clinicoLe dimensioni della cura














È necessario che l’elettivo 
sia inserito nel
piano di studi 
ogni variazione sarà
riportata allo stesso
 indirizzo web
